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Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan tidak hanya diharapkan 
sebagai organisasi yang mewujudkan kemakmuran. Untuk mewujudkan hal tersebut. 
Hal ini mendorong investor yang rasional untuk selalu mempertimbangkan risiko dan 
tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap sekuritas. Return On Equity (ROE) 
mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. Arus kas operasi 
(operating cash flow) merupakan indikator yang menentukan apakah dari hasil 
operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas. EVA merupakan tujuan 
perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah 
ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan, Return merupakan hasil yang 
diperoleh dari investasi. Return yang diharapkan investor dari investasi yang 
dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan 
risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009-2011 sebanyak 18 perusahaan dengan metode purposive 
sampling didapatkan 15 sampel perusahaan. Analisis data menggunakan uji asumsi 
klasik, uji t (parsial), uji F (berganda), uji regresi linear berganda. 
Berdasarkan data-data dan hasil uji penelitian ini dapat diambil kesimpulan 
bahwa secara parsial Variabel Return On Equity (ROE), Variabel perubahan Arus Kas 
Operasi (AKO) dan Variabel Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan 
terhadap Return Yang Diterima Oleh Pemegang Saham pada Industri Barang 
Konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2011. Secara berganda Variabel 
Return On Equity (ROE), Variabel perubahan Arus Kas Operasi (AKO) dan Variabel 
Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan terhadap Return Yang 
Diterima Oleh Pemegang Saham pada Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 
BEI periode tahun 2009-2011. 
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In a competitive business environment, companies are not only expected as 
organizations realize prosperity. In order to achieve this goal. It is encouraging 
rational investors to always consider the risks and expected returns of each security. 
Return On Equity (ROE) measures how much the company earned net income. 
Operating cash flow (operating cash flow) is an indicator of the results of its 
operations to determine whether the company can generate cash flow. EVA is the 
company's goal to increase the value or the value added of capital shareholders have 
invested in the company's operations, Return is the result obtained from the 
investment. Expected return from its investments investor is compensated for the 
opportunity cost (opportunity cost) and the risk of decline in purchasing power due to 
the effects of inflation. 
The population in this study is the consumer goods company in Indonesia 
Stock Exchange 2009-2011 period a total of 18 companies with purposive sampling 
method obtained 15 sample firms. Data analysis using the classical assumption test, t-
test (partial), F test (multiple), multiple linear regression test. 
Based on the data and test results of this study can be concluded that the 
partial Variable Return On Equity (ROE), Variable Operating Cash Flow changes 
(AKO) and Variable Economic Value Added (EVA) significantly influence Return 
Received By Shareholders on Industry Consumption of goods listed on the Stock 
Exchange in the period 2009-2011. In multiple Variable Return On Equity (ROE), 
Variable Operating Cash Flow changes (AKO) and Variable Economic Value Added 
(EVA) significantly influence Return Received By Shareholders on Industry Consumer 
Goods listed on the Stock Exchange in the period 2009-2011. 
 
Keywords: Return On Equity (ROE), Changes in Operating Cash Flow (AKO), 
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